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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 
К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
дицинские, точные и оптические инструменты; авиационное и косми­
ческое производство. 
2. Производства средневысокой технологий: химия и химические 
продукты; машиностроение; электромашиностроение; двигатели транс­
порта, трайлеры; другое транспортное оборудование. 
3. Производства средненизкой технологии: продукты нефтеперера­
ботки, кокс; резинотехнические изделия и пластмассы, металдообра­
ботка, прочие неметаллические и минеральные продукты; судострое­
ние; электроэнергетика; металлургическая промышленность. 
4. Производства низкой технологии: пищевая, табачная, легкая, 
кожевенно-обувная, целлюлозно-бумажная, полиграфическая промыш­
ленность, деревообработка; топливная промышленность; добывающая 
промышленность; промышленность строительных материалов; произ­
водство прочих продуктов. 
Присвоим числовой коэффициент каждой из данных категорий. 
Так, коэффициент категории производств высокой технологии - 4, 
средневысокой технологии - 3 , средненизкой технологии - 2, низкой 
технологии - 1 (1). 
Для диагностики уровня технологического развития промышлен ­
ного комплекса государства (Утп) применим следующую формулу (1): 
Утп = !w, · к, , 
", 
где W; - доля объема производства , приходящаяся на определенную категорию 
производств промышленного комплекса ; К1 - коэффициент категории про­
изводства. 
Расчетный коэффициент уровня технологического развития про­
мьппленного комплекса Республики Беларусь составляет 1,8. Таким 
образом, в структуре промышленного производства Беларуси преобла­
дают технологии средненизкого технологического уровня. Выпуск нау­
коемкой и инновационно значямой продукции в условиях преимуще­
ственного распространения данной категории промышленного пронз­
водства резко ограничен уровнем применяемой технологии, рост науко­
емкости продукции при данной категории производств возможен в слу­
ча~ масштабной модернизации имеющегося технологического комп­
лекса или имеет преимущественно точечный характер. 
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